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The aim of the research was to study the stress level and the causes of stress among the 
secondary school teachers in Pasir Puteh. The contribution factors studied were students’ 
attitudes, workload, time constrain and appreciation given. 90 teachers participated in the 
survey. The data was analysed using SPSS package version 17.0. The frequency and 
percentage were presented in a table form. The research showed that the workload had the 
min score between 2.10-2.66 which was at a medium level. Time constrain had the highest 
min score (2.66), followed by workload ((2.58), Appreciation given (2.50) and the lowest min 
score was the students’ attitudes. (2.10).  Therefore, The research denied  all the nol 
hypothesis  made and they were replaced by the alternative hypothesis that was there was a 
great significant difference in the stress level of the secondary school teachers in  students’ 
























Tujuan kajian ini adalah  untuk mengkaji paras tekanan kerja (stress) dan faktor-faktor 
yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Pasir 
Puteh. Faktor-faktor yang di kaji ialah faktor karenah pelajar, faktor beban tugas, faktor 
kekangan masa dan faktor penghargaan.  Seramai 90 orang guru telah memberi respon soal 
selidik  (survey) - iaitu kaedah yang digunakan untuk mengumpul data kajian ini. Data yang 
telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan pakej SPSS versi 17.0.  Taburan frekensi dan 
peratus telah diperolehi dan dipersembahkan dalam bentuk jadual.  Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tekanan kerja berasaskan faktor-faktor tekanan menghasilkan skor min 
dalam lingkungan 2.10-2.66 iaitu pada tahap yang sederhana.  Faktor kekangan masa 
merupakan skor min tertinggi (2.66), diikuti dengan faktor beban tugas (2.58), factor 
penghargaan (2.50) dan yang skor min  paling rendah adalah faktor karenah pelajar (2.10).  
Oleh itu, kajian ini telah menolak semua hipotesis nol yang dibuat dan digantikan dengan 
hipotesis alternatif  iaitu terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap tekanan kerja 
guru di sekolah menengah dengan faktor karenah pelajar, faktor beban tugas, faktor kekangan 
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Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan 
kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar 
dan kompleks.  Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya 
“Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan atau lebih dikenali sebagai “stres”. 
Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) stres merupakan sebahagian 
daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia berubah wajah mengikut 
peredaran masa.  Stres bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini.   Stres 
biasanya dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak 
menyeronokkan.  
 
Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh 
mencabar. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka dengan perkembangan 
terkini dalam proses kepemimpinan, pengurusan, pengelolaan sumber, dan pencapaian 
matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995).  Justeru itu, dengan pelaksanaan 
pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan 
tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar. 
 
Di Malaysia, fenomena stres di kalangan guru kini sedang hebat diperbincangkan dan 
dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Malahan, kajian-kajian 
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yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah bidang kerjaya yang 
menghadapi stres kerja yang tinggi (Cooper 1995, Hart et al.,1995) dalam Mokhtar (1998). 
 
Menurut  Sapora Sipon (2007), menyatakan bahawa guru yang gagal mengawal diri 
akibat stres akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu 
pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan 
dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan 
sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan 
kegemilangan mutu pendidikannya.  
 
Tekanan kerja pada tahap yang tinggi juga akan membawa kepada  ketidakpuasan 
dalam membuat kerja dan akhirnya sikap suka mengelak dan mengabaikan kerja akan 
terhasil.  Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi tindakbalas psikologikal 
(keletihan dan kemurungan), fisiologikal (sakit kepala dan tekanan darah tinggi) dan 
berkaitan sikap (pengambilan alkohol, merokok, gaya hidup dan masalah tidur). Akibat 
suasana kerja yang teruk akan menyumbang kepada faktor tekanan dan seterusnya membawa 
kepada ketidakpuasan kerja serta keinginan untuk meninggalkan profesion keguruan. 
 
Kyriacou & Sutcliffe (1978), menyatakan bahawa tekanan guru adalah berpunca dari 
aspek kerja mereka yang akhirnya menganggu emosi.  Gangguan emosi ini akhirnya 
menimbulkan rasa marah, perasaan tidak selesa, kebimbangan, tekanan serta kekecewaan 
yang tinggi.  Dalam hal ini , guru yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat 
mengawal emosi mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja untuk 
memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi manusia yang 
berguna.  Oleh itu, bagi mewujudkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan guru-
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guru terpaksa melakukan kerja lebih masa bagi menyediakan alat bantu mengajar, menghadiri 
kursus dan bengkel sepanjang minggu bagi membuat penyesuaian terhadap kaedah 
pengajaran yang baru.  Pada masa yang sama pula guru perlu melakukan kerja-kerja 
pengkeranian dan ini telah meningkatkan tekanan di kalangan guru di sekolah. 
 
Terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung dengan kerjaya guru pada masa 
kini.  Sesetengah ahli masyarakat mempunyai tanggapan bahawa kerja, beban dan tugas guru 
sekarang tidak mewujudkan kerjaya guru yang menarik.  Abdul Shukor (1986), melihat 
sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan ada 
kalanya tugas ini bukan satu yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga.  
Jika suasana ini dibiarkan berterusan agak pasti suasana pengajaran dan pembelajaran akan 
menghadapi kegagalan dan matlamat tidak akan tercapai. 
 
Individu tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan jika dia berada dalam keadaan 
tertekan (Smith, 1993; Girdano et al., 1993).  Perasaan tertekan menjadikan seseorang itu 
tidak rasional, cemas, tegang, tidak dapat memusatkan perhatian kepada kerja dan gagal 
menikmati rasa gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukan.  Guru-guru juga 
dikatakan berfikir dan mengambil keputusan untuk bersara sebelum tiba masanya kerana 
mengalami masalah tertekan, berang dan murung (Fejgin et al., 1995; Pastore dan Judd, 
1992). 
 
Menurut  laporan Marzita Abdullah (2003), Kesatuan Perkhidmatan Perguruan 
Kebangsaan (NUTP) telah menggesa Kementerian Pelajaran agar menempatkan seorang 
kaunselor di setiap daerah di Negara ini dengan secepat mungkin.  Ini bertujuan bagi 
memastikan setiap kaunselor dapat meneliti masalah-masalah yang sering dihadapi oleh guru-
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guru terutama tekanan kerja.  Dalam laporan tersebut, Presidennya Tengku Habsah Tengku 
Petsa bimbang guru-guru terbabit dengan tekanan kerja akan menghadapi tekanan yang lebih 
besar seperti masalah mental.  Menurut beliau, pihaknya sering menerima aduan daripada 
guru-guru yang menghadapi tekanan kerja dan mengadu tidak tahan dengan bebanan kerja, 
persekitaran kerja, masalah kewangan dan keluarga. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Hidup di dunia moden yang penuh canggih ini, banyak tuntutannya (Jurnal 
Guru,1996). Golongan guru juga tidak terkecuali dari tuntutan suasana persekitaran 
yang silih berganti. Mokhtar Ahmad (1998), menyatakan bahawa profesion yang disandang 
oleh guru semakin menjadi satu bebanan kepada mereka dari aspek fisiologi dan psikologi.  
 
Isu tekanan kerja guru kini sering diperkatakan guru kini dibebani kerja diluar bidang 
tugasnya seperti kerja-kerja perkeranian. Abang Mat Ali bin Abang Masagus, (1998) telah 
melaporkan 30 peratus daripada jumlah 280, 000 pendidik terpaksa memikul tugas luar dan 
tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas mengajar. Begitu juga dengan 
laporan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan yang  mendakwa bahawa kesibukan 
guru dan pengetua adalah disebabkan menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar 
sekolah. Secara purata terdapat 15 peratus guru yang tidak berada di sekolah.  Tekanan guru 
bukan sahaja khas pada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru kini juga 





Selain daripada masalah yang disebutkan, jumlah waktu mengajar dan tekanan masa 
yang terhad dalam tugas juga menyebabkan guru mengalami ketegangan.  Guru juga terpaksa 
membuat persediaan mengajar, menyemak buku latihan, kerja-kerja perkeranian seperti 
mengisi borang, menaip surat, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat 
persatuan, kelab dan sukan.  Di samping situasi perkerjaan, begitu juga tingkah laku murid 
dan keperluan menjadi nilai standard sesebuah sekolah (  Ahmad Azhari, 1998 ). 
 
Namun begitu, dalam perspektif pendidikan, sejak tahun lapan puluhan Kyriacou 
(1987) telah menjelaskan bahawa terdapat bukti yang kukuh menunjukkan stres yang 
berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru.  Seterusnya kajian 
Jamaliyah (1999) juga menunjukkan stres membawa risiko ke atas kesihatan seseorang guru. 
Di samping itu, menurut kajian Ali Murat Sunbul (2003) pula, terlalu banyak stres yang 
dihadapi oleh guru juga boleh mendatangkan  pelbagai kesan yang negatif dan boleh 
mengganggu prestasi serta kepuasan kerja seseorang guru. 
 
Kebanyakan guru melaporkan stres dalam pekerjaan mereka dan mengalami 
“burnout” pada peringkat tertentu dalam pengalaman perkerjaan mereka (Cormaks, 2000). 
Menurut Lim (2001) guru seringkali mengalami masalah kekurangan masa untuk 
meyelesaikan kerja mereka. Kajian Ghazali (1997) telah menunjukkan 38.7% guru di 
Malaysia berada pada tahap kepuasan kerja yang rendah, ini disebabkan mereka sering berasa 
tertekan dan kurang bersemangat semasa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Ada 
setengah guru pula telah berhenti kerja sebelum masa bersara dengan alasan beban tugas 




Oleh kerana beban kerja yang banyak, sesetengah guru adakalanya kecewa dan 
bertindak di luar kawal secara spontan. Contohnya seorang warden asrama yang dikatakan 
mengarahkan ramai pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bawang 
Assan berendam di dalam kolam ikan kerana kesalahan seorang daripada mereka membuang 
tuala wanita di dalam mangkuk tandas asrama perempuan (Sapora Sipon, 2007) merupakan 
insiden yang tidak sepatutnya dilakukan oleh guru terlatih. 
 
Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Aziz Samsudin melaporkan bahawa sehingga 
akhir tahun 2003 di seluruh negara terdapat 760 orang guru yang menghadapi gangguan 
psikologi dan emosi. Guru-guru berkenaan mengalami stres dari pelbagai faktor dan bilangan 
ini didapati telah meningkat beberapa tahun kemudian.  Beliau juga mendedahkan bahawa 
terdapat 600 orang guru yang sedang mengalami “Tekanan Perasaan” atau masalah “Sakit 
Jiwa” yang serius.  
 
Dapatan-dapatan kajian ini menekankan kepentingan memberikan perhatian khas 
sewajarnya terhadap masalah stres di kalangan guru-guru agar punca-punca dominan yang 
menimbulkan stres dapat dikenalpasti.  Malahan stres yang dialami oleh guru-guru juga perlu 
diketahui agar strategi yang bersesuaian dapat dirangka untuk mencegah masalah ini. 
Kebajikan golongan guru seharusnya perlu dipertimbangkan agar tanggungjawab dan 
peranan mereka dalam dalam proses pembangunan masyarakat terserlah. 
 
Oleh itu, setiap masalah perlu dikenalpasti lebih awal.  Pihak pentadbir dan organisasi 
boleh menguruskan program yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah dan mencari 
punca tekanan bagi mengelakkan guru-guru berhenti kerja dan meninggalkan profesion yang 
amat penting ini.  Justeru, kajian ini diharapkan pihak tertentu dapat mengenalpasti punca dan 
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tahap tekanan di kalangan guru seterusnya akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk 
mengatasi masalah yang timbul. 
 
1.3   Pernyataan Masalah 
 
Berdasarkan masalah yang sedia wujud, pengkaji ingin menjalankan kajian ke atas 
tahap tekanan kerja (stress), faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan 
masa dan faktor penghargaan di kalangan guru-guru sekolah menengah  iaitu di tiga buah 
sekolah menengah  sekitar bandar Pasir Puteh.  Antara sekolah yang akan dibuat kajian ialah 
SMK Seri Aman, SMK Padang Pak Amat dan SMK Cherang Ruku.  Justeru itu, tahap 
tekanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk dikaji bagi 
mengelakkan lebih banyak perkara buruk yang melanda institusi pendidikan negara kita. 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Secara umumnya, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji paras tekanan 
kerja (stress) dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru-guru 
sekolah menengah.  Objektif khusus ini adalah untuk mengkaji : 
 
a. Mengenalpasti tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru mengikut gender di 
tiga buah sekolah menengah. 
b. Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah sekolah di 
Pasir Puteh bagi faktor karenah pelajar. 
c. Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah sekolah di 
Pasir Puteh bagi faktor beban tugas. 
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d. Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah sekolah di 
Pasir Puteh bagi faktor kekangan masa. 
e. Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah sekolah di 
Pasir Puteh bagi faktor penghargaan 
 
1.5    Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian telah dikemukakan. 
 
i. Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru mengikut gender di sekolah 
menengah? 
ii. Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah menengah  bagi faktor 
karenah pelajar? 
iii. Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah menengah   bagi faktor 
beban tugas? 
iv. Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah menengah   bagi faktor 
kekangan masa? 
v. Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah menengah  bagi faktor 
penghargaan? 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk menguji hipotesis berikut : 
Ho 1  Tidak terdapat perbezaan tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru mengikut 
gender bagi sekolah menengah di daerah Pasir Puteh. 
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Ho 2  Tidak terdapat perbezaan tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah 
menengah  bagi faktor karenah pelajar. 
Ho 3  Tidak terdapat perbezaan tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah 
menengah   bagi faktor beban tugas. 
Ho 4  Tidak terdapat perbezaan  tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah 
menengah   bagi faktor kekangan masa. 
Ho 5  Tidak terdapat perbezaan tahap tekanan kerja kepada guru-guru sekolah 
menengah  bagi faktor penghargaan. 
 
1.7  Batasan Kajian 
 
Terdapat beberapa batasan dalam kajian ini. Pertama responden kajian ini hanya 
terbatas kepada guru-guru tetap yang sedang mengajar di tiga buah sekolah menengah di 
sekitar Pasir Puteh sahaja iaitu SMK Seri Aman, SMK Padang Pak Amat dan SMK Cherang 
Ruku.  Kedua, responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang mempunyai 
pengalaman mengajar selama 7 tahun ke atas.   
 
Ketiga, dapatan kajian ini tidak digeneralisasi kepada seluruh warga pendidikan dan 
juga tidak dirumuskan kepada semua guru di Malaysia.  Ini  disebabkan faktor-faktor yang 
menyebabkan tekanan kerja guru adalah berbeza di kalangan individu, sekolah dan kawasan. 
Manakala yang keempat pula, hasil dapatan kajian ini adalah bergantung kepada kejujuran 
dan keikhlasan responden ketika menjawab soalan yang dikemukan. Sehubungan dengan itu, 
pengkaji mengandaikan semua maklumat yang diberikan oleh responden adalah tepat. 




1.8 Kepentingan kajian 
  
 Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor tekanan kerja dan 
mengkaji paras tekanan di kalangan guru-guru sekolah menengah di sekitar  Daerah Pasir 
Puteh.  Di harapkan hasil kerja kajian ini dapat menjadi panduan berguna kepada pihak-pihak 
tertentu.  Antaranya ialah : 
 
1.8.1 Pentadbir Sekolah 
  
 Kajian ini dapat membantu pihak pentadbiran sekolah untuk memastikan golongan 
guru-guru yang tertekan dan mengalami masalah.  Ini kerana corak pentadbiran sesebuah 
sekolah amat mempengaruhi tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru.  Justeru, dengan 
adanya kajian ini pihak pentadiran sekolah akan dapat memberikan pertimbangan yang 




 Kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan berguna kepada guru-guru yang 
memikul tanggungjawab besar menyempurnakan beban tugasnya.  Ini kerana golongan 
pendidik merupakan golongan yang menghadapi tekanan kerja yang agak membimbangkan.  
Malahan diharapkan, guru-guru yang sering tertekan dapat menjadikan kajian ini sebagai 
panduan untuk mengelakkan penurunan prestasi diri mereka seterusnya dapat membebaskan 





1.8.3 Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
 Di harapkan juga agar hasil kajian ini dapat meningkatkan kesedaran pihak 
berkepentingan seperti pihak Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri 
(JPN) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mengambil sebarang tindakan bagi 
mengatasi tekanan kerja di kalangan warga pendidik.  Di samping itu, Pihak Pentadbiran ini 
juga dapat mengadakan program dan aktiviti yang bersesuaian bagi mengatasi masalah 
tekanan yang di hadapi oleh guru-guru. 
 
 Selain itu, di harapkan juga dapatan kajian ini dapat dijadikan panduan kepada semua 
pihak yang berkepentingan agar lebih peka dan dapat mengatur strategi tertentu bagi 
mengurangkan tekanan kerja di kalangan guru-guru untuk mengelakkan dan mengurangkan 
serta dapat mengatasi tekanan kerja yang dihadapi oleh warga pendidik. 
 
 Akhir sekali, hasil kajian ini juga dapat menambahkan literature kajian yang lebih 
mendalam dalam bidang akademik mengenai tekanan kerja di kalangan guru di Malaysia.  Ini 
dapat membantu pengkaji-pengkaji lain  untuk menjalankan kajian dengan lebih sempurna 
dan lengkap. 
 
1.9 Definisi Operasional 
 
1.9.1 Tekanan atau “Stres” 
 
Tekanan boleh didefinisikan sebagai tindak balas emosi yang tidak spesifik terhadap 
desakan sama ada yang sebenar atau yang diimaginasikan.  Ia merupakan satu fenomena 
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semula jadi yang tidak boleh dielakkan sekiranya seseorang itu membuat kerja-kerja 
profesional.  Tekanan  merupakan normal dalam kehidupan yang sentiasa dipenuhi dengan 
kesibukan. Setiap orang akan mengalami tekanan (stres) dalam kehidupan seharian mereka. 
Tekanan (Stres) yang berterusan dan keterlaluan boleh mengganggu kesihatan mental 
mahupun kesihatan fizikal.  
 
1.9.2  Tekanan Kerja Guru 
 
Tekanan kerja guru boleh didefinisikan sebagai perbuatan menekan, keadaan 
menekan atau keadaan tertekan semasa berkerja di sekolah, keadaan menanggung beban yang 
sukar untuk ditanggung oleh seseorang individu. 
 
Tekanan kerja guru yang sering diketengahkan oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978a) 
pula mendefinisikan sebagai tindak balas negatif seperti kemarahan atau tekanan jiwa yang 
selalunya diikuti dengan kenaikan dengupan jantung atau pelepasan horman 
“andrenocorticontrophic” ke dalam saluran darah. Tekanan kerja yang dihadapi oleh guru 
boleh mengugat keyakinan atau kesihatan diri mereka dan melalui penyesuaian mekanisme 
yang diwujudkan ianya dapat mengurangkan tekanan kerja yang dihadapi. 
 
Tekanan kerja guru di sini ialah pengalaman yang dialami oleh guru yang berhubung 
dengan emosi yang tidak menyenangkan seperti keteganggan, kekecewaan, kebimbangan, 
kemarahan dan kedukacitaan yang disebabkan daripada aspek-aspek berkerja sebagai seorang 
guru.  Tekanan atau Stres yang dihadapi oleh guru ini merangkumi kepada tiga aspek iaitu: 
tidak berupaya menerima tekanan kerja yang dihadapi.  Mengalami kesusahan untuk 
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menerima tekanan yang dihadapi atau kegagalan untuk menerima tekanan kerja sehingga 
menjejaskan kesihatan mental atau fizikal mereka. 
 
 1.9.3 Punca-punca Tekanan 
 
 Punca-punca tekanan bermaksud sebab yang menjadi asas, asal mula, pokok pangkal 
terjadinya keadaan menekan.  Antara faktor yang menjadi punca tekanan di kalangan guru 
ialah tingkah laku pelajar, motivasi rendah di kalangan pelajar, beban kerja, konflik peranan, 
keadaan tempal kerja yang tidak selesa, perhubungan staf yang kurang baik, pengurusan 
pentadbiran sekolah, kritikan daripada pihak luar dan perhubungan dengan ibu bapa. 
 
Punca-punca tekanan ialah perkara, suasana atau peristiwa yang boleh menyebabkan 
gangguan kepada tingkah laku, psikologi dan fisiologikal seseorang guru. Punca-punca 
tekanan yang dikaji ialah dari aspek faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor 
kekangan masa dan faktor penghargaan. 
 
1.9.4  Karenah Pelajar 
 
Merujuk kepada segala perlakuan atau tingkah laku pelajar yang merangkumi 
sikap, tabiat, kelakuan, minat  pelajar. 
 
1.9.5  Beban Tugas 
 
Merujuk kepada tugas-tugas yang perlu dibuat oleh guru seperti membuat persediakan 
mengajar, menyemak latihan pelajar, tanggungjawab terhadap pelajar, pelajaran dan 
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pentadbiran seperti mengisi borang dan lain-lain tanggungjawab yang mesti dipikul oleh 
seseorang guru sepanjang dia berkerja. Boleh ditafsirkan juga sebagai jumlah tugas yang 
perlu dikerjakan oleh proses atau sistem dalam tempoh tertentu.  
 
1.9.6  Kekangan Masa 
 
Merujuk kepada kekurangan peralatan dan kemudahan pembelajaran, keadaan bilik 
guru, kelas yang besar, tuntutan sukatan pelajaran, kurang masa untuk membimbing pelajar 
dan masa rehat yang singkat. 
 
1.9.7  Penghargaan 
 
Merujuk kepada perbuatan menghargai, penghormatan, penyanjungan. Ia juga 
merujuk kepada penghargaan ke atas pengajaran yang baik, struktur kerjaya, peluang naik 
pangkat, mempunyai suara dalam membuat keputusan dan persepsi guru terhadap gaji yang 
diterima berbanding dengan tugas yang dipikul. 
 
1.9.8  Kepuasan Kerja 
 
Merujuk kepada perihal puas, kelegaan, kenikmatan dan kesenangan. Locks (1994) 
mendefinisikan kepuasan kerja sebagai terbalas emosi seseorang individu sama ada ia 






2.0    Kesimpulan 
 
Dalam bab ini telah dihuraikan dan dijelaskan perkara-perkara yang menjadi asas dan 
hala tuju kajian ini. Di dalam bahagian Objektif Kajian, penyelidik telah menetapkan 
matlamat-matlamat yang hendak dicapai di akhir kajian ini. Persoalan-persoalan kajian turut 
ditentukan berdasarkan objektif-objektif yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, 
beberapa hipotesis turut dibentuk berdasarkan objektif-objektif dan persoalan-persoalan 
kajian. 
 
Kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak guru, Jabatan Pelajaran Negeri dan 
Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak pentadbir sekolah dan juga pihak penyelidik sendiri. 
Kajian ini turut dibataskan skopnya agar ia mudah dan munasabah untuk dilakukan. Akhir 
sekali, dalam bahagian Definisi Operasional telah diterangkan maksud beberapa istilah dan 
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